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SISTEMUL. 
Era exemplară ordine i moivlâ hr 
diecesa Aradului pe vremea când 
soartea Й. adus pe I. P . S . I. Meţianu 
episcop Ь Arml. Epi.-copul P . Ivací-
covieï, om bun la suliét, era ade­
vërat părinte al diecesanilor -ei. A-
pârt mai pe sus de toate vaza preo­
tului m ochn poporuhù, şi mustra unde 
er.t de mustrai; ca un buu părinte, 
ear' orfanii preotului erau priviţi de 
fii îngrijirei sale episcopeşti. In si­
nod şi consistor era adunat, tot ce 
avea diecesa mai cuminte şi mai cu 
inimă. însuşi îi reclama pe toţi fără 
osebire de vederi, ca să asculte gla­
sul bisericei vii. Nu i-a fost creşte­
rea românească, dar' a fost omul 
inimei, şi bunătatea inimei l'a făcut 
şi ea străin, venerat în dieceaă. 
Această ordiue morală s'a spulbe­
rat din temelà îu era nouă. De o-
datâ ne pomenirăm cu poporul agi­
tat în capul preotului, pe preot con­
tra înveţătorului şi viceversa. Hăr-
ţuiaU aceasta era resuitatul intrigi­
lor ce ajunseră ht suprafaţă în gre-
miul dieeessn. Erau apoi rare, ca 
corbul alb, alegeri de preot, îuveţă-
tor ori restauraţiuni parochiale fără 
protesi ş ! apelaţii, şi a'a rémas co­
mună nesguduita îndată ce a avut 
vre-o afacere. E notorie că singură 
diecesa Aradului avea mai multe pro­
cese în forul apelatorial de la Sibiiu, 
decât archidiecesa şi diecesa Caran­
sebeşului împreună, şi bine înţeles 
numai aceia apelau, cari nu-şi dă­
deau capul Mamonului. 
Ce a produs acest rësboiu social 
In biserică ? 
Sistemul opresiunei. 
Acestui sistem îi stătea în cale un 
consistor şi sinod independent. 
Şi independent era consistorul şi 
sinodul diecesei aradane. Şedinţele 
sinodale erau adeverată şcoală pen­
tru tinerime. Vorbitori de talia dlui 
Al. Mofsonyi, Babeş, Desean, Stă-
nescu, Borlea, Ionescu, Nicoară din 
vechia generaţie, ca Dr. G. Popa, 
Mangra, Oncu, Veliciu, Botto din 
noua generaţiune, prin varietatea in­
dividualităţii lor, dădeau timbrul psi-
chologic al disposiţiilor diecesanilor. 
Această strajă vie a cumpenei so­
ciale în biserica a trebuit frântă. 
Divide et impera. Dar' cum ? Unora 
li-s'a dat umilinţa atât de măgulitoare, 
celor cu părţi slabe li- 'a atârnat 
sabia lui Damocle asupra creştetului 
ear' intransigenţii au fost boicotaţi 
de prin corporaţiunile bisericeşti. Oa­
meni ca Stănescu, Mangra, Oncu, 
Veliciu, Botto, fură înlocuiţi cu um­
pluturi de voturi. Astfel cad corpo­
raţiunile noastre bisericeşti de la 
nivelul înalt ideal, la nivelul unui 
automat. 
Şi decadenţa a mers din grad în 
grad, până a ne pomeni In sinod cu 
odraslele familiare, Todor şi George 
Popescu, G. Proea, Oct. Putici ; cu 
figuri ca birăul din Curtiei, Sever 
Bocşan şi argonautul Ion Lengher. 
Cine s'a împotrivit acestui sistem 
a fost pus sub anatemă. Preolul 
căruia îi era dr g capul trebuia să 
doa pe ori-ce cale contigentul de 
voturi cerut, altfel făcea cunoştinţa 
disciplinarului şi era pus pe indice, 
el şi întreg neamul lui. 
Eram oropsiţi în moştenirea părin­
ţilor noştri. Şi abia mai puteam re­
cuceri în asalt câte o posiţie în si­
nod ori consistor, lăsând fiecare asalt 
victimele tesbunării după sine. 
Duminecă s'a făcut scrutiniul ale­
gerilor supleto t r e şi a celor ordo­
nate de sinod. Las, ilustreze sistemul 
doue caruri actuale, casu) mandatu­
lui din cercul Aradului şi ai Lipo-
Vti. 
la cercul Aradului de pildă şi-a 
pus candidatura profesorul Romul Cio-
rogariu, care de 20 ani 'şi serveşte 
diecesa cu devotament şi e fiul cer­
cului. Dară neamurile eu slugile lor, 
— sar ca hienele asupra lui. Totuş 
obţine raaioritatea. Atunci vine con­
sistorul şi comite lesa constituţională 
de face prealabila cercetare, sub pre-
tcest că un protocol e fals, şi prin 
aceasta stabileşte un primejdios cas 
de precedenţa pentru violarea suve­
ranităţii sinodului. Nici atâta nu a 
fost destul, ci vine apoi şi însuşi si­
nodul 'şi nimiceşte mandatul, se pre­
face în colegiu de scrutiniu şi, sor­
tează însuş i p r o t o o - ' i f t l a l o ai <3iij>& oo 
respinge protocoalele altfel neescep-
ţionabile şi lasă pe dl Ciorogariu 
numai cu vro câte-va voturi drept 
ironie ordonează apoi scrutiniu nou 
unde, Dumineca, luă mandatul cel ce 
nu avea voturi decât în doué co­
mune. Dl Ciorogariu întotdeauna ob­
ţine maioritatea, dar de cătră acest 
fel de changer al sistemului, la man­
dat nu poate ajunge. 
Ce este aceasta? In cercul Lipovei 
vine însuşi fratele archimandritului 
Hamsea, cu cadidatura unui carele 
nici după legea positiva nici după 
chiar elementele pudoarei nu avea 
loc în acel sinod electoral, cu can­
didatura unui băieţandru din slujba 
civilă, despre care poate nici con­
sătenii densului nu vor fi avênd 
cunoştinţă că există, cu atât mai 
puţin lumea mare bisericească şi 
naţională şi cu acest necunoscut 
embrion familiar şi slugă străină, 
baie, prin o violentă disolvare a 
sinodului electoral din Lipova şi prin 
falsuri, pe fiiul cercului, advocat eu 
nume, Dr. Ioan Suciu. 
Ei şi ? ! 
D e mergea cineva la o alegere 
bisericească, fie e a de ori-ce categorie, 
şi era întrebat că unde merge, res-
puudea : la Plevna. Căci a alege liber 
însemna a lua în asalt reduta de la 
rësboinicii comisari etc. consistoriali, 
cari nu permiteau libera întrare a 
poporului în drepturile sale. Câte 
alegeri atâtea redute şi atâtea sânge 
rări sufleteşti. 
Şi omul temător de Dumnezeu de 
trei ori rostea în dimineţi rugăciunea : 
„şi n e scapă de cel rëu", că mai 
sigură era vieaţa omului pe Bakony 
de cât cinstei unuia fiecăruia dintre 
noi, în acest hal al moravurilor im­
portate de priu mahalalele Orientului 
Am avut judecăţi? Cele marţiale 
Dar' am avut cel puţin calea apelaţii 
la forul metropolitau, bună rea cum 
era, dar' totuşi aveam mângâierea 
măcar platonică, că nu suntem Vogel-
frei, puşi L i discreţiunea uuei familii. 
Acum ni se cere însă abdicaţia 
obs-: Iuta. Necondiţionata înjugare la carul 
sish-'Hului. PărhâAe sistemului este 
şe i .ii forului apelatorial în Sibiiu. Acum 
ni .-e mai cere să alegem pe fiiul 
sistatului de şef al diecesei noastre, 
şi : poi în Ciisurile n e a p e l i b i l e îţi este 
uîti' M instanţă fiiul, ear' în cele ape-
làbiie părintele sistemului. 
Aceasta ar însemna puterea discre­
ţionară a unui element in biserică. 
Dar' uite, acest sistem a produs 
amărăciuni, cari sigur îşi vor avea 
şi ele partea leului în încuibarea şi 
mai ales consolidarea sectei naza-
rinciie, ear' îa sferele inteligente di­
sensiunea. Prietinii de odinioară, cari 
împieună au crescut şi din părinţi 
şi-au moştenit prietenia, astăzi sunt 
împrăştiaţi ca făina orbului şi în­
vrăjbiţi până la duj manie de moarte 
de mtrigile sistemului, care pe horn 
a îutrat în casele bunilor amici şi 
vecini do odinioară. 
E legea naturei că cine ce seamănă 
aceia să secere. Las, să secere dar' 
vif or cei ce vont ; i u sëmênat, şi în-
cheio-sa acel trecut period cu ac ;st 
vifor. 
Clerul şi poporul a revenit prin 
c ..jţa cpîWopeasea la drepturile 
sale genuine, e de nou stăpân peste 
holda bisericească are din nou dreptul 
de a sëmêna ce va voi Vorba 
aceea: cum va sëmêna, aşa va 
secera. Adeeătele să ne explicăm 
şi mai bine cu vorba sërnênatului şi 
seceratului în aceste momente hotă 
rîtoare pe vremuri. Tu cler şi po 
por ai drept acum să sameni. Sëmê 
natura e făcută însă pe vieaţă 
şi tacă alesul tëu nu e una c u tine, 
o vieaţă întreagă va secera altul 
holda bisericii tale, care zice că tu 
eşti prost şi mojic, şi nu eşti harnic 
de alta de cât a ara şi sëmêna, de 
aceea e lipsă să vină altul mai cu 
mir.te de cât tine, să-ţi secere holda 
Pai-ion, şi tu ai secerat : spini şi 
polomidă. 
Părintele Augustim Hamsea, aspi­
rantul la episcopia noastră, la anu; 
Ш І 4 când poporul era së dea 
neamurile pe fereşti afară din sala 
сеь. mare a „Cracei albe", căci че 
încercară a intemeia partidul guver­
namental român în Arad, de pe poiiul 
politic rostea cătră popor cuvêntul 
amvonului : „pace voue". Dar' pen­
tru-că n'a fost rostit de la locul 
legitim, cuvêntul a rëmas în pustie. 
Fie acuma pace şi vouă şi nouă, 
prin încetarea sistemului opresiunei şi 
inaugurarea ordinei morale în biserică 
care va chiema la scaunul episcopesc 
pe cel ce va aduce pace acum şi va 
deschide cale adevëratelor virtuţi în 
biserică. Că nu biserica este pentru 
episcop, ci episcopul pentru biserică. 
H vorba de interesul cel mare al 
bisericei, ca mai ales după sguduirea, 
trecută diecesa să aibă perfectă 
garantă că dreptatea în biserică nu 
va fi Influinţată ori chiar sugrumata 
de interesele particulare ale preposi-
ţilor ei, uniţi prin legături familiare, 
ci v,oată mărturia va fi în gura a doi 
sau trei. 
întreagă diecesa Aradului ѳ pre­
ocupată de acest comun sentiment, 
înaintea căruia toate aspiraţiile per­
sonale trebue să se închine şi mai 
ales să se închine cele premature şi 
ilegitime. 
O singură sucesiune legitimă s'a 
instituit în ierarchie, ceea a punerii 
m anii or, şi ori ce tendenţă de a In­
troduce altă ordine de sucesiune în 
biserică, a fost şi este osândită de 
biserică. 
Clara pacta, boni amici. 
Diecesanul. 
„Kölnische Zeitung" din 1 Apri­
lie st. n. publică următoarele: 
„Toate ziarele serioase salută mani­
festaţia de încredere a Camerei române 
în Sturdza. 
„Broşura privitoare la politica na­
ţionalităţilor a lui Bànffy, o fabrica-
ţiune grosolană şi fără temeiu, a fost 
recunoscută aci îndată ca un pamflet 
nedibaciu, şi tendenţios al că,rui autor 
este un funcţionar ministerial care da-
toreşte recunoştiinţă baronulni Bănffy 
şi care avea de scop să dea oare-care 
satisfacţie acestuia pentru ruşinoasa sa 
căăe-ro11. 
„Palavrele ridicole din această bro­
şură au fost demult spulberate prin 
fapte'1. 
* 
La temniţă. Curia dm Pusta, ca de. ohi-
ceiu, a respins recursul colaboratorului nos­
tru, dlui Emanuil Maglaşiu. Curia a întă­
rit aşa dar sentinţa Curţei cu juraţi din 
Ora (ia mare, care a condamnai, în ziua de 
22 Februarie ti. a.c, la 2 luni temniţă de 
stat şi 10 fl. pedeapsă bănească pe dl Ma­
glaşiu din al cărui articol „Ţeară fericită*, 
publicat în .Tribuna Poporului" procurorul 
Dr. Perjéssy ca de për a tras .agitaţia* în 
contra naţiunei maghiare. 
Dl Maglaşiu, cu toata apărarea vrednică a 
d-sale şi a harnicului advocat Dr. Aurel 
Laz'ir din Oradia, şi cu întreagă grămada 
de dovezi de nevinovăţie ce s'au adus \în re­
curs, va avea să guste din singura şi unica 
.bunătate" cu care ne învrednicesc cei delà 
putere. 
Dl Maglaşiu îşi va împlini pedeapsa de 
doue luni în temniţa de stat delà Seghedin. 
* 
Conferinţa de pace din anul acesta se va 
ţine la Haiiga Turcia nu r:e învoeşte ca şi 
Bulgaria sä aibă trimişi b* aceea conferenţă 
fiind-că Bulgaria e atârnătoare de Turcia. 
Se crede însă, că trimişii terilor nu vor lua 
in socotinţă dorinţa Turciei, fiindcă Bul­
garia are armată nea'èrnâtoare şi tocmai 
despre reducerea numërului soldaţilor va fi 
vorbă mai multă în conferenţă de pace. 
America, adecă Statele-Unite, de când a 
învins pe Spania, se încrede foarte în pu­
terile sale şi a încuHoştiinţat biroul central 
al conferinţei de pace, că ori-ce hotărîre ar 
lua, ea nu o va lua In seamă, fiind-că po­
sede o armată aşa de bună şi de regulată 
ca nici o ţară europeană. 
2 
DIN ROMÂNIA 
întrunire. 
La a treia întrunire a oposiţiei unite au 
vorbit d-nii N. Pilipescu, C. C. Агіон, B. 
Păltineanu, M. Cornea, Toni Baealbaşa, Al. 
Cafargi, Take Ionescu şi N. Fleva. 
Revista externă. 
Afacerea Dreyffass. 
De vre-o septëmâna încoace .Figaro* 
publică In fiecare zi actele autentice despre 
revisuirea procesului Dreyffuss, făcută şi 
isprăvită de cătră Curtea de casaţie din 
Paris. Actele aceste, asupra cărora plana 
cel mai mare secret, au fost scoase la 
tipar In douő volume mari groase, sub cea 
mai riguroasă priveghere în toate părţile şi 
privinţele şi numai In 40 exemplare, 
destinate numai membrilor Curţii, ministe 
rului justiţiei şi încă unor persoane de 
competenţă. Cum a ajuns .Figaro* să 
pună mâna pe vre'un exemplar, sau vre o 
copie de pe acte, bine înţeles nu se laudă; 
cu atât mai puţin, fiind-că ştia dinainte, că 
guvernul va lua mësuri pentru descoperirea 
ізѵогиіиі indlscreţiunii. A doua sau a treia 
zi după prima publicaţiune la 1 Aprilie, un 
comisar poliţenesc a venit la „Figaro", 
spre a proceda la o cercetare, — nu .,perchi-
siţie". Redacţia denegând ori ce desluşiri, 
comisarul a luat protocol. Se zice că se 
va porni proces contra ziarului. 
Publicările aceste stlrnesc în Paris multă 
sensaţie ; ear' ziarul tipăreşte cu câteva 
zeci de mii de exempl. mai mult. Cetindu-le, 
îţi fac impresie, că în dosul afacerii Dreyffuss 
sunt ascunse afaceri şi chestiuni cu mult 
mai grave decât faptul pentru care căpitanul 
ovreu a fost osândit la degradare şi de-
portaţiune pe vieaţă; până într'atâta, încât 
pe lângă ele, acele treburi ascunse, per­
soana şi fapta lui cad în rangul al doilea. 
Cât despre vina lui Dreyffuss, nu reiese 
din toate fasiunile cu toată claritatea, cel 
puţin din cele publicate până acum In 
foaia xranceză ; poate că cele ce urmează 
vor fi mai sdrobitoare. Cât pentru celelalte 
perso, ae cari jucau rol hotărltor în proces, 
reiese că mai ales colonelul Du Paty de 
Clam şi maiorul Eszterházy nu sunt caractere 
tocmai curate; h se pun multe în cârcă. 
Dii tre martorii, cari mai ales fasionează 
îngreuuator pentru Dreyffuss, este în primul 
rend generalul Böget, acela căruia tr ziua 
înmo; (ôntarei lui Faure, Déroulèdei a apucat 
calul şi a mers cu el în casarmă, cu 
mulţii iea ce-i urma. Acest general, care 
a fos. şeful de cabinet al ministrului de 
rësboiu Oavaignac In timpul când se sinucise 
colon; iul Henry, a zis înaintea Curţii de 
casate, că este ,convins ferm, şi tare de­
spre vina lui Dreyffuss11 ; că „nici Eszterházy, 
nici Henry, fiecare separat, nici amêudoi 
laolaltă, nn pot fl autorii borderoului". 
D'ale Şerbilor. 
Novi-Sad, 6 Aprilie. 
Sinodul archieresc electoral s'a 
deschis la 12 ore în présenta comi­
sarului guvernial bar. Nikolici care 
a venit însoţit de secretarul ministe­
rial Hazay. 
Episcopul Vârşeţului Zmeianovicî 
n'a venit; în scrisorile adresate pa-
triarchului şi sinodului anunţă, că nu 
poate lua parte la şedinţe, „de 
oare-ce arötarea ce a facut-o în con­
tra patriarchului, a fost publicată, 
prin trădarea unui secret oficial şi 
astfel a devenit causa mâhnirii pu­
blice". . . 
Шкоігсі co „kalpag" pe cap, ţinu o 
scurtă alocuţiune, în limba maghiară, 
apoi Hazay ceti rescriptul regesc 
mai întâiu în limba maghiară pe 
urmă sorbeşte, prin care se permite 
ţinerea sinodului; pe timpul cetirei, 
musica militară, postată în curtea 
mitropolitană, cântă imnul împărătesc, 
ear' 2 companii de infanterie slobo­
ziră 21 salve din puşti. 
Comisarul guvernului earăşi se 
scoală, pentru a rosti, tot cu „kal­
pag" pe cap, o alocuţiune ceva mai 
lungă, în limba serbească. Apoi pa-
triarchul pronunţă o vorbire mai 
lunga. După aceia, archiereii şi ex-
mişii guvernului se retraseră într'o 
sală, unde n'avea Intrare publicul ; 
aci după o oare-care consfătuire, 
hotâriră ziua alegerii episcopului din 
Badea pe Sâmbătă. 
După amiazi banchet In reşedinţa 
somptuoasă a patriarchului. 
Toată înscenarea are un caracter 
supraoficios; greutatea neguemouitít 
se resimtă la ori-сѳ pas în toate. 
D i n D i e t ă . 
Budgetul Cultelor. 
In şedinţa de ieri a Dietei ministrul 
Wlassies a ţinut un lung discurs, în care a 
dat seamă de mersul lucrurilor ce aparţin 
resortului seu, precum a arătat şi cele ce voeşte 
să facă în viitor. S'a lăudat, între altele 
i în şcolile primare de stat, pentru a în-
ulci naţionalităţile, a introdus, ca studiu 
icvltativ, şi limba naţionalităţilor caripopu-
:ază comuna unde e ridicată şcoala de stat. 
Intre alte enormităţi a mai spus şi aceea, 
% nu exercită nici o presiune pentru a 
tatiflca şcolile. Sunt, a zis, 1666 comune 
a cari va ridica, treptat-treptat, scoli de 
tat , 534 sunt în discuţie deja, 500 se vor 
idica în anul viitor, ear' peste 5 ani se vor 
ace 1000. . . Şi totuşi zice că nu „pre-
ionează" statificarea ! 
Despre .ovode" (asüuri de copii) zice : „Legea 
frumoasă, dar' nn o pot aplica". Ar fi 
oit să facă „óvoda" pe lângă fiecare şcoală 
!e stat, dar' n'a putut mai mult de cât 260 
faţă cu 1400 şcoli de stat). In anul trecut 
i făcut 30, pe anul viitor speră să ridice 25. 
Patrioţii din opostţie nu s'au arëtat tocmai 
bcântaţi de acest succes. 
NOUTĂŢI 
Arad, 8 Aprilie n. 1899 
Rupere de catră Roma. In urma 
iţîţărilcr .deputaţilor Wolf şi Schö 
aerer din" camera vienesă, în Aus­
tria s'a pornit o mişcare d'a trece 
delà biserica rom. catolică la cea lu-
therană. In Viena au trecut vre-o 
230 , tot aşa şi în celelalte ţărişoare 
de dincolo de Leitha. Ţelul acestei 
porneli e, că Nemţii din Austria şi 
in credinţă, să fie una cu cei din 
Germania. Schönerer a declarat, că 
şi el trece dacă s e v a ajunge suma 
de 10 .000 Nemţi proseliţi. 
* 
Personal. .Telegraful* scrie că Inalt-
preasfinţitul archiepiscop şi metropolit Ioan 
Meţianu, a plecat în 22 Martie a. c. la 
Budapesta, spre a conduce şedinţele din 
Martie ale representanţii fundaţiunii feri­
citului Gozsdu. 
* 
ВІЯШшсК vfoapro u i i u i a t r i i m a g h i a r i . In 
Lexiconul Bismarck, care a apărut acum 
de curînd în Lipsea, Intre altele se cuprinde 
şi urmëtoarea caracterisare a contelui An-
drássy, fost ministru président al Ungariei : 
„Era cavaler, aşa că totd'auna te puteai 
încrede în cuvântul lui, ceea ce la înain­
taşii sei nu s'a putut observa şi la urma­
şii sei, desigur nu se va putea observa*. 
Miniştrii urmëtori lui Andràssy nu au 
dat de minciună pe Bismarck . 
* 
Ruinarea economilor noştri. Nesăţioşii 
Ovrei au început să falsifice vinurile din 
toate părţile terii. In vremea din urmă a 
ajuns în circulaţiune aşa numitul vin din 
Măderat, In aşa mesura încât In 10 ani nu 
s'ar fl produs In Măderat, cât au .produc* 
Ovreii negustori de vinuri. In Hmvaşarhely 
In pivniţa Ovreului Weisz s'au aflat 46, 
518 litre ,vin din Măderat* falsificat, se 
înţelege cu glicerin şi apă din fântână. Fă-
cându-se cercetări în pivniţile lui Weisz s 'au 
aflat şi 13, 570 litre de vin neplătite de 
consum. Adecă pe ovreu vinul din Măde­
rat II costa aproape numai—glicerinül. 
• 
Nouă linie ferată. Nu preste mult seva 
începe construirea unei linii ferate care va 
fi de 50 chim. de lungă. Linia va trece 
prin trei comitate. Delà Giula va treee 
prin comitatul Bihorului şi se va prelungi 
până la Berecheu In comitatul Aradului. 
* 
Prăbuşeală. Banca .Takarék es Segitö-
Szövetkezet* din comuna Ork, din comita­
tul Seremului s'a prăbuşit. Banca a sorocit 
o mulţime de muncitori, care şi-au depus 
bănişorii In ea. In fruntea băncii au stat 
numai Ovrei. încă un îndemn ca să ne fe­
rim de băncile streine, care serăcesc de­
ponenţii In loc d'ale da carnete. 
• 
Maghiarisări. Foile locale aduc ştirea că 
„în comitat se observă între Români o îm­
bucurătoare mişcare de a'şi maghiarisa nu­
mele, de bunăvoie, fără ori-ce presiune*. 
Minciună mai mare nici nu s'a scris. Pen­
tru-că nenorociţii căror li s'a maghiarisat 
numele, sunt cei mai mulţi lucrători an­
gajaţi la căile ferate. Are la tot caşul haz, 
că s'a făcut astfel din Handuca (din Mică-
laca) Hunyadi (de ce nu Rákóczi ori Kossuth 
chiar?), din Şovar Sóvári, ear învoţătorul 
G. Căpeţeanu din Şoimoş (învoţător de stat) 
s'a făcut Kaposvári . . . Bieţii de ei 1 Zia­
rele maghiare cred de altfel că aceşti Ro­
mâni au fost odată Unguri „cel mult nu­
mele aşa arată*, observă „Arad és Vidéke*... 
Şovarul care creşte prin bălţi ei 11 socot 
nume unguresc compus din . s ó ' (sare) şi 
.vári* (delà cetatel) Oam ni cu ştiinţă filo­
logică, ziariştii maghiari, nu glumă. 
Promovare. D. D. Popovici (Bra­
şov) a fost promovat la facultatea 
din Viena doctor In medicină. Multe 
felicitări. 
Impëratul Germaniei în Egipet. Foaia 
.Avenir Egyptien" cemunică ştirea, că Im­
pôratul Germaniei la toamnă va visita pe 
Chedivul Egipetului. 
• 
Se fac ridicoli. Primarul oraşului Zagreb, 
Adolf Mosinszky, a fost distins cu predica­
tul „de Zagrebgrad*. In foaia oficioasă ma 
FOIŢA „TRIBUNEI POPORULUI". 
CLĂDIRE VECHE. 
Clădire veche este lumea, 
Surpată 'n temelii, 
De grindă fruntea ţi-o loveşti, 
Când drept o ţii. 
Dar' ţi-e ertat să te tot pleci 
Spre-a te feri: 
Eu fruntea însă nu mi-o plec— 
De s'ar sdrobi. 
* 
CU VORBE BUNE. 
Jupâneasă crâşmăriţă 
M'a 'nteţit un pui de sete, 
Că ţi-aş bea pe nestătute 
Beapte zile încheiete. 
Ce de drum bătut-am astăzi, 
De m'am frânt, sërac de mine: 
Nici më mir că ziua toată 
Dua-am jind garafei pline 
Ia-'n auzi-'l, bată-'l, viscol 
Cum s'a prins cu uşa-'n joc, 
De mi-te 'ncolţesc florii 
Frigului pe sub cojoc ; 
Ci mai scormonă-'l o leacă 
Jarul celor ochişori, 
Să mai тб-'nvior la para 
Ochilor încălzitori 1 
Hei, leliţă deşuchiată, 
Cin'te puse crâşmăriţă? 
Vinu-i aguridă goală. 
Nici n'aduce-a rod de viţă ! 
Acru mi-i pe buze, a c r u . . . 
Pleacă-mi-te, dragă, 'n pripă, 
Şi cu dulcele guriţii 
Tu acreala mi-o risipă 1 
Vinu-i acru, nu e vorbă, 
Dar' guriţa ta e miere— 
M'ai vrăjit, că vezi, më clat in. . . 
Şi podeaua par'-că'mi piere 
Jupâneasă, sai de — ajută, 
Prinde-'mi mijlocul vârtos, 
Că de nu alunec turtă, 
Şi cu greu më scoli de j o s . . . 
Bine-i zëu, şi mult-'i moale 
Sinul cald de căpătâiu : 
Mai îngăduie-'mi drăguţă, 
Uite aşa culcat să mâi; 
Pân'acasă-i drum departe . . . 
Lună nu- ' i . . . şi-i toiul ierni i . . . 
Ear' şoseaua prea e tare 
Ca să-'mi ţină locu pernii! 
După Petöfl de St. Tomşa. 
D o i a n i d e f e r i c i r e . 
Trăia retrasă la ţară mtr'un castel alei , 
foarte departe ; trăia aproape uitată, cu vi­
surile şi amintirile ei. De tânără rămăsese 
văduvă, şi după ce'i murise şi fetiţa ei 
unică, rămăsese şi mai tristă. 
Fusese odinioară de o frumuseţă rară, şi 
chiar acum mai era foarte frumoasă, de o 
frumuseţe care 'şi ascunde versta. La dânsa 
nu erau atât liniile regulate ale feţei, ci 
uimitoarea drăgălăşie a ochilor, care te fă­
cea să rămâi in uimire înaintea ei. 
Ca să mai aibă pe cine-va lângă dânsa 
chemă pe o verişoară îndepărtată, rămasă 
orfană, să locuiască împreună. Şi verişoară 
Renea, sosi; frumoasă, tânără, In toată în-
floritoarea tinereţe a celor două-zeci de 
ani ai ei. 
Cum o văzuse, dânsa, d-na Tecla, făcuse 
proiectul de a o căsători cu tânărul Ray­
mond, care deia o vreme li făcea vizite. 
Alesese bine. Dânsul era un cavaler de­
săvârşit, un tânăr care ştia să danseze, să 
cânte şi să fie cât se poate do plăcut. 
D n a Tecla în visul ei de a face ferici­
rea unei perechi, începu să se mai învioreze, 
să fie mai sănătoasă la arătare. 
Dânsa credea că Raymond iubeşte pe 
Renea, pe când în realitate dânsul iubea 
pe d-na Tecla. 
într'o zi dânsa aduse vorba despre Renea, 
şi esclamă: 
— „Ahl сѳ frumoasă e tinereţea!" 
Insă Raymond privind'o in adâncul ochi­
lor, zise: 
— „Tinereţea? dar tinereţa o are ori şi 
cine, la ori-ce vârstă. Credeţi că pentru a fl 
cine-va tânăr, trebue să aibă numai de cât 
doue zeci de ani ? Nu I atât cât inima bate, 
cât simţi fericirea, cât poţi iubi, eşti tânăr, 
şi fiind-că e ast-fel, mo unesc şi eu la ex­
clamaţia d-tale şi zic : da, într'adevër e fru­
moasă tinereaţea." 
Văduva tânără se înroşi până In rădăcinele 
părului, şi în adâncul inimeilipăru bine că 
Renea nu era de faţă să o vadă. 
Seara, dânsa resimţi mai adânc de cât 
ori-când marea ei izolare. Şi fără să vrea, 
trebui să constate câ dânsa iubea pe tână­
rul Raymond. Cu toate aatea iubirea tre­
buia înăbuşită. 
Ca să sfârşească odată mai iute planul 
odată conceput, se hotărî ca a doua zi să 
vorbească lui Raymond despre căsătoria 
proiectată de dânsa. 
Cu vorbe blânde, încet, ca să nu-şi tră­
deze emoţiunea, începu: 
— „Verişoară mea nu este bogată, însă 
cred c'o să-i pot asigura o parte din ave­
rea mea ; fericirea ei mő interesează foarte 
mult şi aş fi foarte fericită dacă aş fi în­
credinţată că vë gândiţi la dânsa." 
— Eu? Întrebă dânsul îngălbenind, dar 
ce, n'aţi înţeles încă doamnă că inima mea 
nu mai e liberă? 
hiară V I ' U Q maghiarisător a schimbat pre­
luatul in „Zágrábvâri ' , până când în cea 
croată a apărut aşa precum a fost concipiat 
de cătră ministrul Croaţiei Cseh Ervin. Foile 
iare spun acum şi se tânguesc, că 
s'a făcut o falsificare în contul drep­
turilor autonome ale Maghiarilor. Ca şi când 
îagrebgradul ar fi întemeiat de Árpád, pen-
lra-ca să se numească Zàgràbvàr ! 
Nu le trebue tren. In congrega-
fa estraordinarà a cottului Cianad s ' a 
os pe tapet şi construirea unei linii 
>rate, care sa se înceapă la Hm-Vá­
rhely. Ministrul a dat îngăduinţa 
sntru această linie numai condiţionat, 
i se va prelungi până la Sân-Miclă-
şul mare. Fiind că în jurul San-Miclă-
jului mare nu sunt maghiari, ear că-
eteniile Cianadului n'au moşii prin 
irţile acele, n u s'a primit propune-
ea pentru a se construi noua linie 
erată. 
La facultatea teologică din Cernăuţi 
m profesor estr. pentru dogmatică a fost 
mit Dr. V. Găina. 
Studenţi eliminaţi. Studenţii de la uni-
rersităţile din Rusia, punêndu-se în grevă 
cârmuirea a poruncit ca toţi să fie şterşi 
in controale Pricina grevei e că poliţia, 
( când studenţii din Chiev se sfătuiau 
itr'o sală, a scormonit toate paltoanele 
In garderobă şi într'unul a aflat mai 
iulie scrisori „compromiţătoare*. Aceasta 
avut de urmare eliminarea a lor vre-o 
Ю0 universitari. Studenţii ovrei la toată 
htômplarea nu vor mai fi primiţi la uni-
tersităţi. Caghalele ovreieşti iarăşi vor 
Ppa în contra tiraniei ruseşti, cum au stri-
ţst bunăoară, când studenţii din România 
u ţinut adunări împotriva Ovreilor. 
Proces în contra foilor maghiare. Nu 
procurorul le Improcesuează, ci plebanul 
wano-catolic Havlicsek, în contra căruia 
feile ovreu şti din Pojon şi Budapesta au 
иіа într'un chip atât de murdar, invi-
iiiindu-1, că a mâncat banii bisericei, pe 
vina lui nu era alta decât, că ală­
turea cu nemaghiarii din Pojon a luptat 
împotriva celor ce voiau să maghiariseze 
oraşul Pojon. Procesul promite a fi foarte 
interesant 1 
Plagă Din Becicherecul mare n i s e 
scrie, că pomii şi îndeosebi merii şi perii 
ie putrezesc în urma unor goange. 
Necrolog. Ioan Popovici paroch gr.-or. 
rom. în P. M. Câmpeni et filia P. M. 
Vălani a încetat din vieaţă după un morb 
greu în 22 Martie (3 Aprilie a. c.) dimi­
neaţa la 10 oare, în etate de 39 ani trecuţi 
şi după o păstorire de 18 ani. înmormân­
tarea s'a făcut în 24 Martie (5 Aprilie) cu 
o pompă cuvenită decedatului paroch prin 
protop. Elia Moga, asistat de 9 preoţi şi 
adecă: I. Popovici din Albeşti, I. Cristea 
din Sitani, N. Tempelean din Căbeşti, T. 
Popescu din Ş.-Petreasa, S. Sabău din Me-
riar, G. Serac din Coşdeni, A. Catone din 
Pornczeu, A. Driucu din Hidişel şi T 
Moga din Năreşeni, fiind de faţă inteligenţa 
din loc şi jur precum şi toţi poporenii din 
ambe parochii. II deplânge întristata soţie 
Floare n. Popovici cu trei fetiţe: Veturia, 
Silvia şi Mariaj nemârjgăiata i mamă Ana 
n. Buda, fraţii Vasilie paroch în Siria, 
iustin înveţător tn Marzand, surorile Sofia 
n. Mangra, Etelca m. Popovici şi Maria m. 
Cosma, precum şi nenumërate rudenii şi 
cunoscuţi. Fie-i ţerîna uşoară şi memoria 
eternă. 
* 
„Analele Fundaţiunli Oozsdu", tomul IV, 
fascicolul IV, a apărut pe anul 1898 Edi 
ţia fundaţiunii ; tiparul tipografiei archidie-
cesane din Sibiiu. Cuprinde protocoalele 
celor 6 şedinţe ordinare ale représentante! 
fundaţiunii ţinute în Budapesta delà 20—25 
Martie 1898, fiind preşedinte archiepiscopul 
şi metropohtul Miron Romanul, notar Ge­
orge Bogoevici, iar membri presenţi : Ni-
colae Popea, Ioan cav. de Puşsariu, Dioni-
siu Poynar, Avram Berlogia, Parteniu Cosma 
şi George Szerb, — apoi Raportul comite­
tului fundaţiunii, delà 28 Martie 1897 până 
la 20 Martie 1898, — Protocoalele şedin­
ţelor delà 28 August până la 1 Septemvrie 
1898, ţmute în Sibiiu, şi la urmă Votul se­
parat al d-lui P. Cosma relativ la punctul 
V. al actului de fondare pentru înfinţarea 
alor 6 locuri fundaţionale la şcoalele de 
cădeţi. 
• 
Sabie sluşbaşilor de tren. Slujbaşii delà 
tren după ce li s'a ridicat plata, cer ca să 
li-se dee voe să poarte şi sabie. De ce nu 
şi puşcă, ori cel puţin un pistol ? ! 
• 
Acusă în contra unui notar. Direc­
torul bunurilor contelui Edelsheim-
Gyulai, baronul Dithfurt a făcut trei 
arătări în potriva notarului Zacharias 
Dezső din Zărand pe cuvent că a fal­
sificat acte. Notarul a dat adecă ates­
tate de serăcie pentru mai mulţi pre-
varicanţi ai pădurilor contelmi. Ate­
statele aceste, ci-că ar fi false, căci 
baronaşul şi-a făcut estrase el singur 
şi le-a aclus la plră. Notarul, chemat 
fiind înaintea protopretorului a spus, 
că nu putea sa lase pe bieţii ţerani 
ca să fie despoiaţi. 
O minune într 'o biserică din Clnj. Vineri 
e săptămâna s'a întâmplat In biserica Fran­
ciscanilor din Cluj un luciu, care are mult a-
parcnţa unei minuni, şi este mult discutat tn 
oras. Fiind Vinerea patimilor, in biserică era 
ridic üt un catafalc, care représenta înmormân­
tare f. lui Christos. De-asupra catafalcului era 
aşez-;,t chipul lui Isus în formă de statuă. 
Deodată catafalcul lua foc delà o luminare 
şi în curând fu cuprins de flăcări. Publicul 
grăbi speriat spre eşire. Intr'aceea câţi-va 
bărbaţi se aruncară së stingă focul, dar n'a 
sucea în grabă. Catafalcul a ars de tot. 
Toa:ă lemnăria se prefăcu în cenuşe, însë 
minune, statueta lui Christos a fo4t aflată 
la urmă neatinsă de flăcări şi de fum. 
* 
Ţigări proaste ca nicăiri. In şedinţa delà 
6 a Dietei, deputatul Major, vorbind despre 
tutunul din Ungaria, ziae între altele, că aici 
la noi se fumează mult mai multe ţigări 
adut e din stroinătate, decât în Austria, 
ceei-ce dovedeşte negreşit, că la noi se 
fabrichează ţigări mai proaste decât în Aus­
tria. Deşi fumătorii din Ungaria o ştiu asta 
mai cu toţii, totuşi Major trebuia să fi adăo-
gat : toate cele d'aici sunt mai proaste decât 
dincolo, chiar şi — constituţia. 
Rectificare. In n-rul de ieri al foaiei 
noastre s'a strecurat o regretabilă greşeală. 
Anume s'a zis despre măcelarul Wild că e 
Jidan şi că in prăvălia d-sale s'a aflat un­
soare falsă Adevërul e, că dl Wild, după 
cum ne spune nu e Jidan ci Creştin, ear' 
cercetarea s'a făcut fiind că o pilăriţă din 
Kevermes care a cumpërat unsoare delà 
firma W'ld a falsificat o şi prinsă cu ocaua 
cea mică, ca să scape, a spus o minciună. 
Firma lui Johann Wild din str. Forray se 
bucură de bun renume şi o recomandăm şi 
noi tuturor. 
Bibliografie. A apărut „Aritmetica gene­
rală şi specială", manual didactic elaborat 
în urtul preparandiilor («coaielor normale\ 
şco&lelor comerciale şi medii, cum şi al 
tuturor privaţilor de Teodor Ceontea, pro­
fesor preparandial în Arad. Tomul I şi 
II, ilin această a doua ediţie a aritmeticei 
dlui Çeontea, a apărut la .Tipografia die 
cesí.rA ' a Aradului; materialul din această 
ediţie s'a amplificat pentru ca astfel să fie 
folosibil şi pentru şcoalele secundare, ear' 
cel menit pentru preparandii la fiecare ca­
pitol e însoţit de aşa numitele esemple de 
rep tiţiune. 
Preţul unui esemplar broşura* este 2 fl., 
V. a. pentru monarchia austro ungară, ear' 
pentru România şi străinătate 5 lei noi, 
De la 10 esemplare se dă unul rabat. Se 
poate procura de la autor şi tipografiia 
diecesană. Manualul acesta umple un gol 
în literatura didactică. 
Păziţi-vo sănetatea ! Tuturor celor-ce su-
fer de boale de piept, de boală de apă, de 
mistuire neregulată, dureri de stomac, de 
reumatism, guturai, durere de ochi şi alte 
boale lăuntrice, apoi pentru boale de copii, 
se recomandă cu multă căldură medica­
mentele Kneippiane. 
Se pot căpeta de-adreptul sau prin postă 
delà farmacia dlui Dr. Iulius Schopper In 
Oraviţa (Krassó-Szőrény m.) 
Catalogul tuturor medicamentelor (leacurilor) 
cu preţurile lor, se trimite, la cerere, ori-cui 
gratis şi franco din numita apofvca ! 
Invitare la abonament 
Decshidem prin aceasta abonament pe 
Quart. II1899 la 
„TRIBUNA P O R O R U L U r * 
Condiţiunile de abonament, însemnate 
şi în fruntea foii, sunt cele următoare: 
î n Monarchie : 
Pe un an fl. 10.— 
Pe Vi an „ 5.— 
Pe V* an • • •> » 2.50 
Pe o lună „ 1.— 
Pentru România şi străinătate. 
Pe nn an franci 40.— 
NIMERII DE DUMINECA 
pot fi abonaţi deosebit, ca foaie pentru 
popor, cu 2 fl. pe Un an, având 
o întindere de 8 pagine: cele 4 pagine 
ale foii de zi, plus un adaus poporal 
de 4 pagine. 
Administraţia 
„TRIBUNA POPORULUI* 
ULTIME ŞTUL 
Budapesta, 7 Aprilie. 
Cu toată declaraţiunea lui Széll d'à-
cum cáte-va zile, totuşi se vor întâmpla 
în curênd unele schimbări între fişpani. 
Primul care şi-a dat demisia este Sza-
lavszky, vestitul călău din Pojon şi 
Trencin. 
In curênd vor urma şi alte demisio-
nări. 
Cum o să iau o persoană dacă nu o iu­
besc* Cine ştie, poate dacă n'âşi iubi pe alta, 
iar putea ; însă aşa, nu se poate ! 
Câte-va clipe fu tăcere. Dânsa vrând să 
pue capăt neplăcutei situaţii a tânërului re­
lia cuvântul. 
— Iertaţi-me, domnule, n'am ştiut că sen­
timentele d-voastră sunt angajate, vă rog să 
шб ertaţi dacă am fost indiscretă. 
— Nu, doamnă, n'aţi fost de loc indis­
cretă. Trebue să ѵб spun că pe d-voastră 
І6 iubesc, vë iubesc pentru bunătatea d-tră, 
pentru abnegarea cu care căutaţi să ѵб căl­
eaţi pe inimă. Pentru toate — toate cali-
tsţite astea vö iubesc, dar mai ales pentru 
că aveţi tinereţea aceea a inimei şi a sufle­
tului nobil. D-tră îmi căutaţi o soţie, ei bine, 
soţia mea e găsită şi fericirea nu'mi atârnă 
ie cât de d-tră. 
Dânsa ascultase cuvintele lui într'un fel 
de extaz. Nici odată n'auzise cuvinte rostite 
cu atâta dulceaţă, nici-odatâ nu resimţise 
aşa fericire nelămurită. îşi aminti de căsă­
toria ei cu un bărbat prea bătrân, neiubit, 
la a cărui moarte nu plânsese într'insul de 
cât pe prietenul. îşi aminti, că nu suferise 
lipsa lui atât cât suferise de lipsa unei 
fericiri. Şi acum această fericire i-se oferea, 
ei li părea răpitoare de minţi. 
Se vedea iubită tocmai când îşi luase nă 
dejdea de a mai fi. Şi ne ştiind ce face 
luă cu amândoauă mâinile o mână a lui 
Baymond şi o strânse cu toată puterea, 
insă prin strânsoare, amintindu şi de rea­
litate, respinse mâna cu putere şi începu 
să plângă. 
— Ah, Raymond, de ce m'ai făcut să 
cred în aşa un vis? 
Noaptea abia trecu pentru dânsa. Cuge­
tări, care mai de care mai amare, îi tre­
ceau prin minte şi a doua zi când Ray­
mond sosi, în zadar se trudi să'i zâmbea­
scă, căci de câte ori 11 privea, îi venea să 
plângă. 
— N'am să uit nici odată, îi zise dânsa, 
că d-ta mi-ai făcut o bucurie cum nu se 
poate mai ma 'e . Unica bucurie a vieţei 
mele o să fie gândul acesta : amintirea măr-
turisirei d-tale. Dar nici odată nu voi con­
simţi să'mi leg viaţa mea, de tinereţea 
d-tale 1 
Raymond vru să rëe^unda însă dânsa II 
întrerupse: 
— Prietene, dacă vrei să'mi faci o plă­
cere, gândeşte-te d'acum înco'o la mine ca 
la o amică, dar numai atât. 
— Şi d ta crezi că iubirea se poate trans­
forma aşa lesne, după ordin. Ah doamnă, 
voi ajunge să-mi blestem tinereţea i 
— Raymond, mi e teamă că într'o zi să 
nu ţi pară rëu de unirea aceasta dispropor 
ţionată. 
Ceasuri întregi vorbiră ast-fel şi amâ i-
doi römaserä sdrobiţi. Dânsa era hotărîts 
să renunţe la dragostea lui, şi dânsul era 
mai hotărît de cât ori când să o învingă. 
Trecuseră două luni, două luni în tim­
pul cărora dânsa se tot gândise : De ce ve­
nise fericirea atât de târziu? Acum era iu­
bită şi Ii părea rău. Căci nu trebuia să şi-o 
ascundă: avea să sosească momentul în 
care dânsul n'avea să o mai iubească de 
cât din milă, şi atunci dânsa, dânsa ar fi 
primit şi mila, însă tânărul ei bărbat ar fi 
suferit. Şi dânsa, ce mustrări de cuget, ce 
torturi sufleteşti, să vadă o fiinţă legată de 
dânsa, pentru o slăbiciune. 
Faţa ei, toată înfăţişarea ei, arăta un 
chip vëdit, sbuciumata ei viaţă sufletească 
slăbise. Prietenele îi spuneau să se caute 
şi Renea Ii povesti de un doctor celebru 
însă dînsa nu vru s'audă nimic. 
;utr'o zi când umblau prin grădină dădu 
un ţipăt şi duse mâna la pept, îngălbenind, 
însă după câte-va clipe faţa i-se lumină şi 
zise : 
— ,Ah, dacă ar fl posibil!* 
Ochii îi străluceau ca de neobicînuită bu­
curie şi pe buzele ei se rëspândise un zim-
bet fericit. 
Îndată spuse prietenei sale că ar vrea să 
audă sfatul d-rului, Insă numai cu o con­
diţie: ca şi dtnsa să afle resultatul. 
A doua zi doctorul sosi şi după ce o 
cercetă, trecu Intr'o odae alăturată; Renea 
lăsă uşa întredeschisă. 
— „Ei bine, doctore?* întrebă dînsa. „Nu 
aşa că nu este ceva serios?* 
—- „Ba din potrivă, d-şoară, este foarte 
serios caşul. Nu vë pot ascunde că prie­
tena d-voastră e. perdută. Insă poate, cine 
ştie! cu îngrijiri foarte bune, să mai tră­
iască cel mult doi ani. Renea îngălbeni şi 
era aproape să leşine, însă auzi un stri­
găt. 
— „In sftrşit! pot să fiu fericită!* 
Şi după ce d-rul plecă d-na Tecla o rugă 
să nu spue nimănui despre cele zise de 
doctor. 
A doua zi sosi Raymond şi bolnava II 
întrebă : 
— „Vrei, mai më vrei de soţie?" 
El căzu tn genunchi mulţumindu-i. 
Dînsa, putea fără nici o grije să se lege 
de acuma pe viaţă, căci nu mai avea să se 
teamă că-'l va vedea desgustat. 
Căsătoria fu pripită şi când Raymond re­
cunoscător o şi cuprinse în braţe zicând: 
— „In sfîrşit, eşti a mea pentru vecie*, 
dînsa nu-'şi putu stăpâni o mişcare. Căci 
cuvântul „vecie" ti amintea sentinţa d-rului. 
„Doi ani"! Insă un zimbet îi veni pe buze 
la gândul că dînsa in schimbul câtorva ore 
de fericire şi-ar fi dat viaţa de veci, ş'acum 
avea doi ani înaintea ei ; doi ani de zeiască 
fericire. 
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Bucuroşii. 
A are în fiecare Sâmbăta. 
A apărut Nr. 7 din 13 Februarie . 
Odaia cu numeral acesta se imparte j 
un supliment gratuit, care represintăj 
un tipar croit de foi noui, fără cu­
sătura îndărăt şi cu nasturi în părţi 
în rn; rime naturală. I 
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Călindarul Minervei 
Cel mai valoros şi mai frumos 
calendar din câte au apărut pâ­
nă acum în limba rom. 
întreg cuprinsid e original. 
Cele mai minunate ilustraţiuni ce au 
ieşit din alelier tip. românesc. 
Multe din ele r epres in tă locali tăţ i şi 
po r tu r i din Ungar ia şi Trans i lvania . 
Călindarul acesta apărut tn tipogra­
fia Minerva din Bucureşti ѳ a tât de 
bogat In cuprins atât de frumos In 
cât ar fl o pagubă pentru preoţii, în­
văţătorii , notari i , advocaţii, medicii şi 
toţi inteligenţii români, dacă nu s'ar 
cumpöra acest căliudar pe 1899. 
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A v i s i m p o r t a n t 
abouamont trebue Însoţite de un a.an-
s.iu FIO VALOAREA abonamentului în mărci 
Preţul 90 cr. trimis franco. 
Se poate eumpöra delà Adnii-
aistraţiunea „Trib. Poporului". 
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Deschidere de cafenea 
Am onoare a aduce la cunoştinţa stimatului public că 
am preluat 
C a f e n e a u a d e l à t r e n , 
e şe află în colţul stradelor Sauna şi Archiducele 
Zcsîf care cafenea am arangiat-o din 
La disposiţia ou. public stau doué biliarde, beuturi 
fine de cafenea, precum şi bere excelentă de Steinbruch-
Serviciul cel mai prompt posibil. 
Se roagă de părtinirea On. public. 
Vöd. Bleier Ede 
în. 
Árverési hirdetményikivonat. 
A kisjenöi kir. jbirósag mint telekönyvi hatóság közhírré teszi, hog; 
Ardeu Iosif otlakai vegrehajtatónak Bi.der Szimeon és Buder György 
végrehajtást szenvedő elleni 671 frt 10 kr. tökekövetelés és jár iráni 
végrehajtási ügyben (a kisjenöi kir. járásbíróság) területén lévő 01 
lakai 330 sz. tjkvben A I . 18, 18, 20, sz. a. felvett ingatlanokra è 
3/2690 rész legelő illetőságre 456 frt kikiáltási árban az otlakai 385 sí 
tjkvben A. I. 13 r. sz. a - felvett beltelkes házra a60 frt kikiáltási árba 
és az otlakai 477 sz. tjkvben A. I. 2 r. sz. a felvett ingatlanokból Bu 
der Györgyöt illetó háuyadára 106 fit kikiáltási árban, mind három in 
gíitlan a Buder Simeon és neje Ponk Floare javára bekebelezett eltartás 
szolgalmi joggal elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok as 
1 99 évi Iunius hó 10-ik napján dél e. 11 órakor Ot lakána községházáná 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is ela 
datni fognak. 
Árverezni szándékozok tartoznak az ingatlanok becsárának JOuA>-à 
vagyis 45 frt 60 krt. 30 frt és 10 frt 60 krt. készpénzben, vagy az 1882 
LX. t.-cz 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi nov 
hó 1-én З . Ш . sz. a. kelt igazságügyministeri rendelet 8. §-ában kijelöl 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 
LX. t.-cz. 170. § a értelmében a bàuatpènznek a bíróságnál előleges el 
helyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 
Kelt Kisjenön 1899 évi marczius hó 28 npjáu. 
A kisjenöi kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság. 
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